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Año IX. 
Miércoles 8 de Diciembre de 1858. 
Kste periódico sale diariamente. Loa aosoritorea tleneu opción grntia á uu anuncio de aeia lineas que deberá remitirse firmado á la Redacción antes del medio 
dia. P R K C I O S . — E n la Capital 1 peso al mes—Provincias 9 reales idem.—Fuera de Filipinas 9 reales sin franqueo.—Sueltos 1 real.—Pago anticipado y en 
plata.—PUNTOS D E SÜSCRICION.—Imprenta de este Periódico, y en provincias, se podra ver la lista de corresponsales que se inserta en la hoja del hiñes. 
Numero 341. 
S E C C I O N M I L I T A R . 
ORDEN D E LA P L A Z A D E L 7 A L 8 D E 
DICIEMBRE D E 1H58. 
G K F E 8 D E D I A . — Dentro de la Plaza. El Sr. 
Coronel D . Adriano Torreci l la .— Para San Gabriel. 
E l Comandante g n v ñ i a d o Capi tán D . Francisco Sur-
roca, por a t rn sáao . — Para %irraceros. E l Comamlanlo 
graduado C"pitan D. J o s é Solis. 
PARADA. Los Cuerpos de la gua rn ic ión á pro-
porción do sus fuciv.as. Rondas, Pr ínc ipe n ú m . 6. 
Vitila de Hospilal y provisiones. Rey n ú m . 1. Sur-
genio para el paseo de los enfermos, l iey n ú m . 1. 
De orden do S. E .—El Teniente Coronel Sargento 
mayor, J o s é Carvajal. 
SECRETARIA DEL REAL ACUERDO DE LA AUDIENCIA 
I GHAXCILLEIUA DE F I L I P I N A S . = Kn V i r l u d dií lo 
dispuesto por el, R%M Aeoerdo eil 29 de No-
viembre ú timo SH pi.ibüi'a en tres n ú m e m s 
consecutivos del //o/e/m oficial para general co-
nocimiento que I) R ü i n o n l lurralde y ¡ ) . J o s é 
Florencio Bcodirfgufií! h;in sido nombra'los por 
Superior decreto de 2 5 del mismo mes para 
las plazas de Procuradores de los Juzgados 
de esla Capital que se hallaban vacantes por 
renuncias de I) Aleje í i i i ano del Pilar y 1). 
Aguí t in Luchan do S. Miguel. 
Matiüa 6 de Diciembre de.-1838. = Pedro 
Gut iér rez y Salazar. 5 
uj —•• im • 5 
ESCRIBANTA DE MARINA DEL APOSTADERO DE 
ESTAS I S L Í S . — P o r el presente cito y emplazo 
al arráez del casco n ú m . 99 I) l ín r ique ¡Mo-
rales y á los hotíadores dei misino Laureano 
l í i ienavent i i ra y Alfonso de la Torre, para que 
en el t é rmino de seis dias contados desde la 
fecha comparezcan en el Juzgado del ramo á 
declarar en la causa instruida contra Santiago 
Dnmingo sobre heridas, con apercibimiento de 
pararles el perjuicio que'hubiere lugar si no 
lo verifican Isla dei Homero 4 de Diciembre 
de 1858.—Eduardo Oigado. 2 
EsCRir.A?iíA DE M U U N A DEI- APOSTADERO DE 
ESTAS ISLAS. —En vir tud de providencia del 
Juzgado del ramo cito y emplazo á D . José 
María Ruiz, para que en el t é rmino de nueve 
• dias contados desde la fecha comparezca en 
el oficio del que suscribe, á ser enterado ne 
, un exorto que le interesa de la Comandancia 
noel Tercio Naval de Cádiz con aperdhimienio 
de lo que haya'lugar si no lo verificare. Isla 
del Romero 6 de Diciembre de Í 8 5 8 . - E d u a r d o 
Olgado. 2 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor L0 de 
Manila peci»ida en ios autos del intestado de 
Domingu T i Ooeao que f a M c c i ó m el pueblo de 
LfSpiuos, se cita y emp a z a k los que se crean 
con opción á dich"S bienes como acreedor de 
mejor derecho para que en el l é rmino de nueve 
dias siguientes de este anuncio, comparezcan 
en este Juzgado á deducirlo en la forma enm-
petente, y de no verificarlo íes pa r a r á el per-
juicio que haya lugar. 
Oficio de mi cargo en Santa Cruz á 6 de 
Diciembre de CS58 —Koman Gloria. 2 
cion de los beneficios en él obtenidos, ha p o l v o de la t i e r ra ; gusano cuya ex is tenc ia 
acordado h a c r un dividendo de 4 p ^ - se desl iza en este cenagal de pasiones y 
En conseeuencia, puedan los Sres. accionis- r W ^ ^ a s , e l cantar los mis te r ios de vues t ra 
tas acudir á la caja del Lstablec.m.-nto á per- Con c ion d i v i n a ¿ i nmacu lada? ¿ C o m o 
cibir sus respectivos contingentes, de nueve , , 1 i i • i i • x x • 
á doce de coa quicr dia de los de oficina. colebrar C h u l a m e n t e e l ins tante p r i m e r o 
Manila 27 de Noviembre de fSoB = E i Se- en V10 Por la d l v m a grac ia , fuisteis per -
cretario, José Corrales. 9 fectamente he rmosa a los ojos de l C n a -
^dor d iv ino? Osada empresa es n a r r a r e l 
co lmo de los dones y grac ias con que e l 
S e ñ o r os asist iora, como á nadie h a b í a 
aun as is t ido, y que p a r a vos S e ñ o r a f u é 
el p r i n c i p i o de sus bendiciones todas . 
MIERCOLES. La Purísima Concepción de Ntra. S i n mancha y s i n pecado S í , s in m a n -
Sra., Patrona universal de España é Indias. cha y s i n pecado; rmiger a for tunada ent re 
L a santa iglesia catól ica miostra buena madre, ' todos los afor tunados; VOS sola no h a b é i s 
¡gobernada por el Espiritusanto, ha establecido esta sido c o m p r e n d i d a en l a lev genera l ; vos 
í í n T ^ Í ' f •ÍVÍ,¡ad ?'!m hünp,H.,,<aT,ei p ín .er ins.tantc • s o l a ' h a b é i s sido l a p r i v i l e g i a d a : p r i v i l e g i o 
! en que habiendo sido coucebi la In San t í s ima virgen , , . . . . r P , • r . o 
M a r í a ft,ó preservada por una gi-Hcía espoci..i ,io i» ^ ' í 0 oastara^ a d iv in iza ros a haceros el mas 
ipof^o.-a d<ii ,,r,o^ix» or ig inal , coa quo todos na- puro y perfumado imdenso de l S e ñ o r ; e l 
[HA 8 HE D í f . l E M B R E . 
H A C I E N D A . 
Se anuncia al público que el dia 45 de 
Enero próesirno á las doce de, su maüana , ante 
ia Junta de lleales Almonedas que se verif icaié 
en los estrados de la Intendencia general se 
sacará á subasta, la contrata de suministro 
de medicamentos y demás ulensilios para el 
consumo y entre.ienimituto de la botica del 
Hospital mi ilar de esta plaza con arreglo al 
pliego de condiciones y tipo marcado en la 
relación formada por el boticario mayor de 
dicho establecimiento que ohran unidos" al es-
pediente de su razón y que desde esta fecha 
esta de manifiesto en la oficina del que sus-
cribe. Los une eUSlen preslar este, servie.in 
acudi rán sufici< ntemenie ga ran t í aos en el dia, 
hora y lugar arriba designados para su re-
mate en el mejor postor. 
Secre tar ía de la Junta de Reales Almonedas 
deAlaniia 4 de Diciembre de H858,—Marzaiio. 
C O K P O I U C I O N E S . 
BANCO ESPAÑOL F I L I P I N O DE ISABEL I I . 
Vencido el primer semestre de este ano. la 
Junta de Gobierno, con presencia de liquida-
ommpc 
ceinos, lieredado de nuestros primeros'padres. Asi m e j o r ' ho locaus to á su t r o n o r a d i a n t e 
es que él primer instante tan ignominioso para todos a u é os P l e v a ¿ l a . U . , . ^ f lp !„„ nu ' ^ 
los hombres, que principian a vivir esclavos de sa- i 1 V 4 , , , i a a e a l t u r a s , 
tanta por ol pecado original , es para Mar ía ol p r i n - ! so,,re todo,s los sVros ( lc Ja í ' o r r a . 
cipio y origen de todas las bendiciones. Rn ese pre- L l e n a de grac ia nos s a l u d ó e l á n g e l 
cioso momento, fué marcada y a con el sello augusto de l S e ñ o r . L l e n a de g r a c i a estabais v a 
de hi ja p r imogén i t a del Padre eterno, condecorada or, .(•„.. „ „ • i ^ 
desde H. tónc-s con el hooroso ti tulo do madre d-d ' T , ? Ueatra C o n c e p c i ó n ; g r a c i a con l a q u e 
unigén¡:o de Dios, y escogida entre todas las m u - i ,?t) lais s e r ( l i g n a madre de l que q u e h r a n -
jeres p»ra digna espost del Kspiritusanto. ColoVro- I t a r a l a venenosa c a b e z a de l a serpiente 
mos er. este día la' Inmaculada .Concepción de la j mons t ruo , S í m b o l o (leí c r i m e n y de l o s 
S a n t i á | j Virgen, ofreciendo a la majestad divina dolores quo atacan y r.orroen í a ex iMh-
por sus pu r í s imas manos el sacrificio de alabanzas • j ^ v ^ .v i sucu 
con un «orazon humilde y puro, dando el pai-nfaien 
á Mam: por la singular, gracia quo recibió do . la 
augustay santa Trinidad, p r e s e r v á n d o l a del naufragio 
univerci l dol pecado. 
SANTO DK MAÑANA. 
'fiü'íjjíq" 
n — 
A M A R I A 
E N SU I N M A C U L A D A CONCEPCION. 
Blanco Tirio de l a m o n t a ñ a , pe r fumada 
rosa del ver je l , casta y p u r a M a r í a ; ben -
di ta entre todas las mugeres . ¿ C ó m o , es 
posible á u n misero m o r t a l fo rmado d e l 
y 
e 
cia, de nosotros miseros v iageros t r a n -
s e ú n t e s en este camino de l a t ie r ra dunde 
somos cegados por el p o l v o de las p a -
siones quo nos ahoga y sofoca; y luz fué 
vues t ra C o n c e p c i ó n a l é le j i r é l E t e rno una 
m ' l d i ' í ^ d i ^ ' i a de su d i v i n i d . i d . 
rocha do la E s c r i t u r a s in nudo n i cor toza. 
Habe i s s ido sostenida para que no r a y e - ' 
ra i s , en voz, de que á los morta les m i s e r o s 
y d é b i l e s h a y que levan ta rnos de nues t ra . 
c a í d a . Vues t r a C o n c e p c i ó n fué inmacnhu la , 
toda l i m p i a y hermosa , y fué el p r i v i l e g i o ' 
s i ngu l a r oon que D i o s os p r e s e r v ó d e l 
pecado o r i g i n a l que mancha á todos los 
hi jos de A d á n . 
E l S e ñ o r os tuvo consigo desdo e l 
— 2 2 8 — 
— Otro magnífico progreso, resultado de las modernas ins -
tituciones, repuso sonriendo Clemencia. Desengañaos , Sir 
George, con el profundo pensador Balzac, que dice en el 
prefacio de sus obras: lEscribo á la mz de dos verdades 
«eternas , la religión y la m o n a r q u í a ; dos necesidades que 
»los eventos con temporáneos volverán á aclamar, y hacia las 
»cuales todo escritor de buen sentido debe tratar de volver 
na atraer á nuestro pais » Pero ya que, no pensáis as í , de-
cidme, cual es el gobierno que halláis bueno? 
—Creo que no deberla haber ninguno, señora . 
—Vamos, es tá is en vuestro humor de paradojas. Aunqüe 
os p i q u é i s , os d i r é que ostentáis una c x c u u l r i G i d a d de gran 
calibre. ¿Y el orden social, señor? 
—Debe ser el fruto de la civilización, y hacer así inúti l 
todo poliierno. 
—¡Qué utopía tan arcátl ica, Sir George, muy al p ropós i t o 
para r e g i r en los campos Elíseos! ¿En el oasis de cual desierto 
lo habéis soñado , ¡ lustrado Pla tón? Si fuésemos todos buenos 
cristianos y estrictos observadores de sus preceptos, ser ía esto 
dable, pues el gran Bonald ha dicho: Jül decáíoyo es la gran ley 
pohlica y la caria couslilucional del género humano, y que dice 
igualmente el profundo Dalzac: «El cristianismo, pero sobre 
« lodo el catolicismo siendo un sistema completo de repres ión 
nde las tendencias depravadas del hombre, es el mayor ele-
smento de órden social. Pero mientras?... ( ] } 
— Repres ión! represión! exclamó Sir George interrumpiendo 
á Clenn'ncia, esto es. iHacerse un anacoreta, un cenobita, em-
pobrecerse aun mas la vida de lo que ella en sí lo es! ¡Qué 
mezquino suicidio! 
—¡Cuán distintamente pensamos sobre este punto, Sir 
George! dijo Clemencia, pues por mí no creo que el fin del 
hombre sea hacer la vida divertida, sino hacerla buena. 
—Se puede gozar sin ser malo, mi austera amiga; hay goces 
que son hasta santos y no los halla el hombre. Sabéis Cle-
mencia, que hay veces en que c o m p r a r í a un goce, aun un 
deseo, con la mitad de mi fortuna? 
(1) Dice Custinc: Solo en el órden religioso es permitido esperarlo 
todo del porvenir y prohibido retrogradar hacia lo pasado: solo a h í 
esta el progreso indefinido, por qne l a rel igión os una cadona cuyo 
primer es labón esta en Ja t ierra y el úl t imo en el cielo. 
— 2 2 o — 
Seamos tolerantes con los r idículos ajenos, pues el mo le 
que puso ese mismo Voltaíre al pié de una estatua del 
amor, se le puede aplicar á este: cualesquiera que seas, hé 
aqu í tu amo: lo fué, lo es ó lo será . No infiuye un r i d í -
culo en el valor intr ínseco de las personas, ni nos debe 
mover á menosprecio, siempre que no sea nacido de malas 
pasiones ó peores tendencias 
Estamos por decir que los ridiculos inofensivos y que no 
dimanan de malos procedentes, nos simpatizan y nos hacen 
gracia, pues suelen i r unidos á un buen fondo y á una índole 
sencilla; y casi estamos por dar las gracias á la persona 
que nos proporciona el tan grato é inocente pasatiempo de 
observarlos con benévola risa. 
CAPITULO VIL 
QUÉ leéis? p regun tó Sir George una noche al hallar á 
Clempncia sentada á su chimenea con un folleto en la mano. 
—Os responderé lo que Haralet á l 'olonio, que le hacia 
la misma pregunta, contestó Clemencia: palabras, palabras, 
palabras. 
— Pero qué palabras? 
— U n eclomin que contiene este impreso en favor de las 
modernas ideas humanitarias 
/—Con las que debéis vos precisamente simpatizar, d i jo 
Sir George, que por mas que se proponía dejar con Cle-
mencia su constante ironía, recaía en ella por un irresistible 
impulso y por una inveterada costumbre. 
—No, Sir George, no, contestó Clemencia con dulzura. 
— C ó m o es eso, señora? ¿Pues no sois la ferviente abo-
gada y la constante protectora de los pobres? 
—Sir George, estáis hablando con ironía, y sabéis que me 
es ant ipát ica; por demás , que estáis convencido que par 
hermoso que me parezca el oro, no me p i r e c e r á bien el 
puña l hecho con ese metal. ¿Queréis confundir la sania voz 
cristiana que dice al rico: da, da; tus riquezas son un p r é s t a m o , 
y te ha rán la entrada en la mans ión de los justos, difícil 
como al camello el pasar por el ojo de una aguja, y la voz 
que .grita ahpobre: fuera la pobreza, aunque es tu herencia; 
(Clemencia,J 57 
KM» 
p r i n c i p i o , al comenzar sus obras Estabais 
c o n el d i sponiendo todas las cosas. 
E r a i s do la que, cuando J e s ú s h a b l ó 
á las turbas d i jo una muge r . B i e n a v e n -
t u r a d o "el v ientre que te l l evo , y los pe-
chos de que mamastes; y dio luga r á que 
típjsus respondiera . Antes b ienaventurados 
aque l los que oyen l a pa l ab ra de D i o s y 
l a observan. 
Es to es lo que una d é b i l voz puede 
cantaros ; alabanzas y a cantadas por S a n -
tos y doctores que" gozan de vuest ra p r e -
sencia en la m o r a d a ce les ' ia l . • 
Poltrona especial de nuestra p a t r i a 
amada; donde e l g r a n Carlos I I I i n s -
t i t u y o a l nombre de vuest ra C o n c e p c i ó n 
l a o r d e n í n c l i t a de l manto azul ; solo res ta 
sup l i ca ros i n t e r c e d á i s con e l S e ñ o r pa ra 
que c o n t i n ú e sembrando paz y f e l i c i -
d a d entre los habi tantes de sus f rondosas 
florestas, anchurosos va l les y escarpa-
dos montes; guiadles en sus pasos. D e r -
r a m a d vuest ra p r o t e c c i ó n t a m b i é n sobre 
l a s bellas y felices p rovinc ias u l t r a m a r i -
nas: que penetre l a luz d i v i n a y l a d i c h a 
has t a sus humi ldes moradores , l l e v á n d o l a 
a l t r a v é s de sus bosques de bananos y 
cocales hasta e l h o g a r del i nd io senci l lo y 
d e l pacifico co lono. Prestad vues t ra protec-
c i ó n á manos l lenas y acojed bajo vuestro 
m a n t o celest ial á nuestra c a t ó l i c a y amada 
Soberana , meced l a cuna de l t i e rno vas-
tago á n g e l de inocencia , esperanza de l a 
I b e r i a , i r i s de paz y de ven tura . 
A vos nos a m p a r a m o s ; Re ina de los 
Cie los , todos los que se han mecido en 
l a in fanc ia bajo el t r iunfan te p a b e l l ó n de 
g r a n a y de oro . P ro te jed los bajeles que 
t r e m o l a n nues t ra ensena surcando los 
mares de ambos h e m i s í e r i o s , esparciendo 
l a v i d a comerc ia l , y prestando p r o t e c c i ó n 
g u e r r e r a á las apar tadas p layas donde 
nues t ros h i jos v i e r a n la luz p r i m e r a . P r o -
te jed á las bel i jerantes fuerzas nuestras 
que en b á r b a r a s regiones d e r r i b a n los 
í d o l o s de l a i g n o r a n c i a y las t i n i e b l a s , y 
e n u n i ó n con nuestros a l iados y c a t ó l i c o s 
vec inos , c u m p l e n l a noble m i s i ó n de dar 
l a l u z de l E v a n g e l i o y l a v e r d a d á los 
infel ices apartados d e l S e ñ o r desde su 
c u n a , l l e v á n d o l e s con e l la l a c i v i l i z a c i ó n 
y e l bienestar . Prote jedlos S e ñ o r a en su 
n o b l e empresa. 
P ro t e i ed t a m b i é n S e ñ o r a á los esforzados 
l a b r a y l a v e r d a d a r ro s t r an a l l i l a muer t e 
c o n serena faz. 
L u z de l f i rmamen to , es t re l la de l a m a -
ñ a ñ a , i nmacu lada v i r g e n M a r í a , sed nues-
t r o amparo . R o g a d p o r todos nosotros . 
Para la noche de ayer estaba preparada 
por todos los Cuerpos de la gua rn i c ión una 
luc ida serenata, en obsequio . á la Escma. 
Sra. D . ' Concepc ión Urréjola de Norzagarav 
con motivo de ser la v íspera de sus dias. 
Hé a q u í los premios del sorteo extraor-
dinario de la loter ía filipina que ha de ver i -
ficarse el dia 17 de este mes: 
PREMIOS. PESOS. 
1 de 10,000 
1 de. M 0 0 
1 de 2.000 
1 de • • M 0 0 
20 de á 200 4,000 
100 de á Í 0 4,000 
140 de á 32 4,480 
2 aprocsimacionos al premio 
mayor de A 140 280 
2 dichas de á 80 160 
2 dichas de á 40 80 
270 30,000 
Ha salido á la provincia de Batangas á 
negocios de la Sociedad de seguros sobre la 
vida ti tulada E l Porvenir de Ins familias, su 
representante en el ¡Archipiélago el SP. Don 
Vicente Bol ' . r i , debiendo permanecer en ella 
algunas semanas. Lo noticiamos por lo que 
pueda interesar á los numerosos inscritos 
que cuenta ya en es!a Capital el Porvenir. 
En la Junta general de accionistas del 
Banco E s p a ñ o l Ei l ip ino de Isabel I I , cele-
brada el dia 5 del actual, han sido nom-
brados Conail iúrios D . Emeterio Miranda y 
! D . Nicolás Mar t ínez Goi dunciilo, que lo 
eran interinamente, en reemplazo de los se-
ño re s Fernandez de Castro y Azciirraga nom-
í b r a d o s el 30 de Mayo, que no han podido 
entrar á d e s e m p e ñ a r dichos cargos. 
Creemos opor tuna , h o y que celebra l a 
I g l e s i a l a fiesta t an p o p u l a r en E s p a ñ a 
de l a I n m a c u l a d a C o n c e p c i ó n de Mar ía , 
l a i n s e r c i ó n d e l s iguiente a r t i cu lo que se 
lee en l a Esperanza de l 9 de Dic i embre 
de 1 8 5 7 . 
. . . . Diligit Doninus 
portas Sion super minia 
tabernacula Jacob. 
(Ps 86) 
— « .^ . .^ p i u c u a ia n is iona, y no lo 
n e g a r á nadie con razón , que aunque haya 
miciones que so atrevan á disputar á Es-
paña la s u p remac í a en las ciencias y en la 
guerra, no hay una sola que pueda i n -
tentar siquiera disputarla una gloria que es 
sobre todas las glorias: la de ser entre ellas 
la predilecta del Al t í s imo. Pero si alguno 
lo dudara o quisiera negarlo, al llegar el 
día de ayer, en que la Iglesia celebraba el 
misterio de la Inmaculada Concepción de 
l a Virgen María , y recordar la historia en 
la parte relativa á este punto hasta la d i -
tinicion del dogma, se vería obligado á con-
fesar que no hay ^n el mundo nac ión a l -
guna que, al paso que ya ha recibido tantos 
y tan singulares favores "de la Virgen Madre, 
se haya esforzado tanto como la nación es-
pañola en atestiguarla su grat i tud, su amor 
v su deseo de verla enlazada y honrada 
hasta el mas alto grado en toda la tierra. 
Antes de la definición del dogma, ha te-
nido la sentencia piadosa en todo el orbe ca-
tólico ardorosos y brillantes defensores, desde 
el suti l Scotto hasta el egregio Perrone; pero 
un pueblo que desde los mas remotos s i -
glos haya cre ído u n á n i m e m e n t e y sin va-
cilar en el misterio de la Inmaculada Con-
cepción; que le haya proclamado como cre-
encia nacional, y que por solo el deseo de 
ver debidamente" honrada á la Madre de Dios, 
hava hecho tantos esfuerzos para que sea 
celebrado en toda la Iglesia, solo se halla 
en la siempre catól ica E s p a ñ a , en la Es-
paña visitada por la Virgen en carne morta l , 
restaurada por el monie de Aurevo, y c u -
bierta de gloria por su auxi l io en las fa-
i mesas aguas de Lepante, 
j Dice un moderno escritor que el misterio 
de la Inmaculada Concepc ión puede en rea-
' lidael de verdad llamarse un misterio espa-
i Bol: y ciertamente que dice bien. No hay 
; apenas una Iglesia en E s p a ñ a en que pueda 
Uijarse con exactitud la ópoca en que empezó 
Í á celebrarse la festividad de este dia. En la 
| de Sevilla es t radic ión constante que se ce-
. lebra desde que fué arrancada del dominio 
I de los moros por el rey San Fernando. Lo 
mismo sucede en la mayor parte de las q m 
i pertem'cian á los dominios do los reyes de 
'Cast i l la . En Aragón ha sido siempre tam-
bi ru creencia tan antigua y constante, que 
por un decrelo dado en Valencia por el rey 
don Juan I en l . " de Enero de 1 3 0 í , so 
| p roh ib ió sostener la opinión contraria á la 
I sentencia piadosa, declarando enemigos del 
' r ey á los que la sostuvieran. E l cabildo de 
Molina, creado á los pocos años de conquis-
tada aquella ciudad por don Alfonso el 
Batallador, tiene desde su fundación por Pa-
trona á l^i Virgen María en el misterio de 
su Inmaculada Concepc ión , habiendo obte-
nido d e s p u é s en el año de 1518 del papa 
León X privilegio para celebrar una misa 
solemne en la noche de la v íspera del dia 
en que se venera este misterio. Muchos otros 
dalos podr í amos presentar; pero bastan estos 
para hacer ver lo antigua y constante que 
na sido en nuestra E s p a ñ a tan piadosa doc-
, tr ina. San Pedro Pascual, San Vicente Fcrrer, 
el beato Juan de Rivera, Santo T o m á s de 
'V i l l anncvn San I . n k Bi-ltran á infinitos otros 
son por otra parte testimonio bien patente 
del ardor con que los españo les desearon 
siempre ver estendida por todas partes su 
creencia. Y á mayor abundamiento conviene 
observar que en E s p a ñ a no hubo nunca en 
este punto entre las ó r d e n e s religiosas la 
diferencia de opiniones que exis t ió en otras 
partes, siendo a q u í precisamente la ó rden 
de Prediqadores una de las que mas con-
tr ibuyeron á fomentar el culto de. ja Virgen 
en e l misterio de su Concepción Inmaculada. 
1 ¿Se necesita mas para probar que este 
mister io puede llamarse un misterio español? 
Pues mas diremos ¿Quienes fueron los que 
mas trabajaron en los concilios de Basilea 
y de Trente por la publ icac ión de los de-
cretos favorables á la sentencia piadosa? Dos 
españoles : en el primero, el eminente Juan 
de Segovia; en el segundo, el cardenal Pa-
checo. ¿A instancia de quien fueron dadas 
las famosas constituciones d e . P á u l o V , de 
Gregorio X V y de Alejandro VII? A instancia 
de Tos reyes de E s p a ñ a , que no contentos con 
s u p l i c a r r á los Sumos Pontífices por medio 
de sus ordinarios representantes en Roma la 
pub l i cac ión de aquellas constituciones, les 
enviaron para conseguirlo embajadas estraor-
dinarias, cual fuó la confiada por Felipe I V 
al ilustro obispo de Plasencia don Luis Crespo 
de Vaidaura. A instancia de los reyes de 
E s p a ñ a se añad ió en la le tanía de la Vi rgen 
el vers ícu lo Mater immaculuta. Por ú l t imo, la 
E s p a ñ a entera ha proclamado por patrona 
suya á la San t í s ima Virgen en el misterio 
de' la Inmaculada Concepc ión . 
¡Que pena, que desconsuelo para esta na-
ción piadosa, si al definir el Sumo Pontíf ice 
hubiera resultado que esá Madre de Dios á 
quien ama tan tierna y c a r i ñ o s a m e n t e , á 
pesar de esa dignidad incomprensible, á 
pesar de su estromada grandeza, á pesar 
del inmenso tesoro de dones con que la en-
r iquec ió el Eterno, se tveía privada precisa-
mente de aquella gracia que mas honda y 
ardientemente intlamaba en su amor á los 
e spaño les ! ¡Qué pena, q u é desconsuelo e l 
haber de abandonar el tierno y afectuoso 
i culto que por espacio de tantos siglos habia 
tributado al misterio de la Inmaculada Con-
cepción! Pero ¡qué sat isfacción, por el con-
trar io, q u é gozo, qué j í i inlo al ver á todos 
los prelados' de la Iglesia proclamar como 
verdadera la crecncia | de E s p a ñ a , pedir a l 
romano Pontífice que corno autoridad infa-
l ib le declarase punto de féj l a | creencia pia-
dosa defendida siempre, por la católica Es-
paña , al suplicarle, rogarle con instancia. 
Pelre. doce nos, que cerrase con el sello del 
anatema los lábios que intentsran en ade-
lante contradecir lo que ella nunca dejó de 
creer, y al escuchar la voz augusta que 
desde el Vaticano resonó por todos los á m -
bitos del orbe católico declarando punto de 
fé el misterio en que es la gloriosa Y í r g e n 
María patrona de las E s p a ñ a s ! Todo con-
tr ibuye á llenar de a'egna los amorosos y 
fieles' pechos de los españo les . Nada falta, 
es ya de fé, á su Madre querida para ser 
en todo superior á todas las gerarquias de los 
á n g e l e s . 
Si una sola hora, si un solo instante h u -
biera estado manchada con el pecado de 
A d á n ; si un solo momento se hubiera en-
contrado su alma bajo la esclavitud del de-
monio, esa hora, ese instante, ese momento, 
la ha r í an en parte inferior á algunas de las 
mismas criaturas sobre las cuales hoy reina, 
á esos e sp í r i t u s pur'os que nunca han es-
tado sin gozar de Dios y sin alabarle. Pero 
no; [Dios hizo al criarla un verdadero alarde 
de su inmenso poder, fecit polentiam de bra-
chío suo; la crió pura y sin mancha, y por-
que pudo, potuü, y porque le convino ' í / rw/ í , 
enaltecer sobre todas las criaturas á la que 
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fuera la santa conformidad, aunque es t u ga la rdón , tu m é -
ri to y tu v i r tud; fuera tu alegría y m o d e r a c i ó n , que son 
tu instintiva filosofía; hay ricos y tú no lo eres, pues 
rebéla te , indígnate , desenfrena tus malas pasiones, la envidia, 
la soberbia, la ambición y la rabia; pierde todo respeto, roba, 
y si te lo impiden los gendarmes, roba con el deseo y el 
p r o p ó s i t o ; que el mandamiento de Dios que lo h a c n delito, 
yo lo anulo con mi gran poder? Pero Sir George, Dios per-
mite que de cuando en cuando se levanten hombres funestos 
del seno de las tinieblas como una gran calamidad, como las 
pestes y las tempestades; estos hombres cual teas del abismo 
encienden una hoguera; esa hoguera alumbra á los ciegos, 
alienta á los tibios, purifica á los prevaricadores, y de sus 
cenizas, cual fénix, sale mas bella y más lozana la eterna ver-
dad que yacía débil é inerte en el corazón del hombre; 
doblemos pues la cerviz, pues tales castigos merecemos ¡Tris te 
humanidad que decae y se enerva, y que Orccesita (Je cuando 
en cuando que el fuerte brazo de Dios la sacudal Peleamos 
pues en esta gran lucha moral, pero con nuestras armas: 
la caridad, la moderac ión , el santo celo y valerosa os ten tac ión 
de santas creencias y sanas doctrinas. Bien per mal, Sir 
George. bien por rnal: ¿qué enemigo no desarma esta táctica? 
¡Cuántas gargantas que cantaban cánt icos como vos ahora, 
Clemencia, fueron cortadas en la guillotina! Pues era ese su des-
t ino. Clemencia, cuando la humanidad se levanta y da un paso 
adelante, nada puede retenerla; lo que baj » su p^nta se halla, 
es tr i turado por ella; es un mal iuevitabie y aun necesario. 
—¿Con que, dijo con triste sonrisa Clemencia, lo que yo 
llamo altos castigos y sacudimientos con que el brazo de 
Dios despierta á la inerte humanidad, vos ' lo llamáis pasos 
de ade'anlos de la humanidad? Difícilmente se creerá que 
tales pasos sean dados en la senda del bien, Sir George! 
— S e ñ o r a , no os será desconocida la máxima de vuestros 
sábios jesuí tas : atcansa el (in sin reparar en los med'os. 
—Sir George, no hagáis de una máxima de po ítica, ge-
neralmente seguida por aquellos que pretenden hacer de ella 
un baldón á los jesuí tas achacándosela , y cuyo gran preste 
tenéis en la era presente en vuestro pa í s , un precepto de 
m o l $ & que son los que deben regir a la humanidad. Pero 
m i Dios, cuán profanada es esa voz! Y la soberbia del hombre 
que se emancipa de las leyes de Dios, 'ha llegado en nuestros 
dias hasta creer que puede arrebatar de las manos del .que 
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Jo cr ió , el poder que guia al universo! Pero gracias al cielo 
nuestro bendito suelo no cria Crotiwels, Marats ni Robes-
pierres, esos acólitos de lo que l lamáis pasos de la humanidad. 
-C ie r to , cierto, vuestro pais con raras excepciones no 
cria en cuanto á hombres públicos sino perfectos egoís tas , 
de que resuda una verdadera anarqu ía que no quiere reco-
noctír un jefe, como si hubiese partidos sin jefes; así se 
suicidan por sus propias mezquinas rivalidades. 
— Pero señor , en vuestro pais suceden cosas aunque en 
escala mayor, parecidas: un gobierno popular se compone 
de estos elementos. 
— E l gobierno de mi pais es detestable, s eñora , sus leyes 
p é s i m a s . 
— Oh! no habléis mal de vuestro pais exc lamó Clemencia 
con aquel'a parcialidad, aquel entusiasmo que un corazón 
tierno y consagrado derrama sobre cuanto pertenece á la 
persona que ama; ese pais de grandes hombres y de grandes 
cosas; a'zado en su is a como un dominador en su toólio, y 
que ha lleg.ido á su apogeo. 
—Lugares comunes, s eñora : y una boca como la vuestra, 
Clemencia, debe preferir agraciarse con una paradoja ó con 
un disparale, antes que vulgarizarse con un lugar comuu, re-
puso Sir George. Y añadió alzando los hombros: Desde que 
tengo uso de razón, esto es, desde mas de veinte años, estoy 
oyendo la misma cantinela y hemos avanzado. ¿Quién es 
capaz de fijar el apojeo de las naciones? La prosperidad de 
la Inglaterra es hija de las circunstancias, s eñora , nada mas: 
nadie se entusiasma por ella sino algunos españoles 
—No tenéis amor pá t r io , Sir George, dijo tristemente Cle-
mencia. Oh! qué fenómeno! carecer de un sentimiento que 
abrigan hasta los salvajes en sus bosques y desiertos! 
—Señora , la civi izacioo que tiende á nivelar y á uniformar 
todos los países , modelándolos en la misma forma, debe por 
presicion extinguir un sentimiento que seria una anomal í a 
en la tendencid que sigue. Ademas, creed, señora , que el 
vociferado patriotismo no es ni mas ni menos, desde que 
con los siglos heróicos dejó de ser una vir tud pr imi t iva 
y un seniimiento unán ime , que un egoísmo ambicioso y un 
amor propio finchado de que se revisten pomposamente los 
partidos ó bandos políticos, como con la tún ica de R é g u l o , 
aunque muy poco dispuestos á rodar como el romano ea 
su tonel; pero si en coche á costa de la adorada patria. 
3 
Ljiya de ser su Madre, la conced ió aquella 
Lcia cíufc por el pecado de Adau hab í a ne-
Lo sé señor. Se le trataba de original. 
Decid que de cabeza de campana 
t jo al linaje humano. Ya es de fe, volvemos Puede ser; pero ¿como me han dicho que 
[decir, ningún honor, ninguna gloria falta V. se le parecía un poco? 
L A la que siempre se ha mostrado amorosa Yo; esclamé riéndume; á fé que se me hace 
yadic de los españoles . mucho honor. Procuraré no contrariar á V. 
por otra parle, la misma solemnidad y en sus convicciones. Pero ¿si involuntaria-
fgucijo con que en toda la Iglesia se ce- mente le hago a'guna ofensa? 
ebra la declaración dogmática, añade nuevos Se lo advertiré á V Señor, 
potivos á nuestro gozu. E n el momento de; Pues sea así; hasta mas ver señor Bautista, 
wblar Roma nadie duda ya, y tudos los Tengo el honor de saludar á V. señor. 
Jaldos, todas las ordenes religiosas, todas' Se inclinó é hizo una reverencia tan grave 
jjs congregaciones, todos los católicos á porfía como la de un embajador en su audiencia 
je apresuran á dar gracias al Omnipotente, de despedida, y se marchó, 
alebrando y toslejando de nuevo y con es- | Decididamente quiero probar al señor Bnu-
iraordinario fervor á la patrona de España, tista; á este viejo original y estrafalario que 
V no habiendo sin duda olvidado esta parece estar loco. Puede que aprenda algo, 
piadosísima Madre lo que sus hijos los es- Nuestros criados solo sen los agentes de nues-
Lñoles hicieron en todo tiempo para con- tros mandatos; tengo curiosidad de probar uno 
jeguir que el mundo entero la proclamase que quiere convertirse en juez. Puede que me 
Concebida sin mancha, no cesará cierlamente enseñe algo y en este mundo está uno apren-
de derramar sobre ellos los tesoros de mi- diendo hasta que baja ai sepulcro, 
sericordias v de gracias dé que su divino • 
flijo la ha hecho depo-silaria. Esta es n ú e s - Pasatiempos y descansos 
tra grande y segura confianza en medio de ; Hov me lu! levantado temprano El sol de 
las tribulaciones de nuestra patria. No puede |a rna¡1ana penetiaba por las cortinas de mi 
ser, es imposible, sena basta casi impiedad ba|con y poni.x en m¡ habitac¡on un brillante 
creerlo, que una nación donde tan arraigada ril}(n en e, cua| vda jUguelear ¡nnumerab:es 
ha estado siempre, y se conserva todavía á at()mos< ¡\ie ,jetuVtí aigun t¡emp0 á ver revoi-
pesar de los esfuerzos de la impiedad la verse estos seres o creaciones infinitamente pe-
aevocion a Mana Santísima, se vea un día qiieü.dS qile no son maS que un ÍDfiino grado 
abandonada por ella. Cada vez que pensamos de la ininensa escala de la creadon. A su lado 
loque en hspana se ha hecho y se «ace i me crtíia yü mayor, mas fuerte y estaba cen-
en obsequio v honra de la Urgen no sa-itent0 dtí mi CÜIKIÍCÍou de humbre. 
bemos como bendecir á Dios, que ha con- Estamos en .os primeros días de otoño: el 
cedido á los españoles el imponderable be-1 v¡enleci|lo de la mañana es ya algo frió, veo 
neficio de un amor tan ardiente ft su escelsa destle nú aicoba, algunos tejados cubiertos de 
Madre, concluyendo siempre por esclamar: 5 anca .escarcl)a. (1| caior de la cama me pa-
lios ama á España sobre todas las naciones; rece agr!1dabie: fuera, todo está en movi-
del mundo: Dihgtt Dominus portas Sion super m\enl0 tos Cilfros que pasan hacen temb ar 
omnia tabernacula Jacob.—PEDUO DE LA HOZ. E| se sienten ios gritos de los vendedores, 
ei ruido de muchos pasos que se confunden 
en la CHI e ílega hasta donde yo me hallo. 
Siento en mi patio á los mozos de cabal os 
que silvando su aire habitual hacen chillar la 
po ea del po ío sacando el agua para la lim-
pieza del ganado. Los pajarilios cantando pican 
su alimento por los jardines y por los tejados 
de las casas. Los hombres han empezado su 
nueva jornada, con ella empiezan las preocu-
paciones, los debates, la fatiga. Todo se agita 
monio de nufstros criados'y éi se ha apreso- y se inquieta mientras que yo conservo las 
VACIEDADES. 
L A U L T I M A E T A P A . 
DIARIO DE UN A C I A N O . 
(Continuación.) 
12. E l señor í iautisla. 
He hablado á Rojer del provecto de matri-
rado á facilitar h ejecución. Dijo que él se 
quedaría con l lené que estaba acostumbrado 
delicias del sueño. 
Es la vejez la que me dá estos descansas sin 
á sus impertin-Ticias y que Felicia vigilaría el ¡ remordimiento Veterano de la vida tengo de-
pequeño comercio que querían emprender recho de mirar la actividad sin tomar parte en 
Solo resta una persona que pueda reernpla- ella; mi tarea está concluida. Sentado al pié 
zarle en mi casa. Rojer me propuso su criado i de mi obra puedo cruzar los brazos; las úl-
ue había quedado vacante por muerte del timas horas de la tarde son mías. 
Nunca habia reflexionado en este privilegio. 
que naDia queaado vacante po 
conde de Farel. El conde era un filósofo de 
la escuela moderna exagerado, ridículo, pero 
con algunas virtudes. Los que se reían de sus 
ideas cuando le veían le saludaban con gusto. 
Su criado había sido educado por él y es 
todo un aprendiz de filósofo tan exagorado como 
su amo; gran U-ctor en los momentos de des-
canso y que haba como un abogado. Rojer 
que le conocía me ha propuesto enviármelo 
hoy, he aceptado, y llegó a la hoia marcada. 
Es un viejo flaco, aseado, muy formal; se 
ha limpiado dos ó tres v. ces los pies antes de 
pisar mi gabinete: saludó y se nombró. 
El si-ñor Raulisla. 
Yo le miré con un poco de atención al verlo 
y al oírlo. 
¿Es V. el que manda mi amigo Rojer? 
Yo sny. Señor. 
¿V. ha servido al conde de Farel? 
J)¡ez y seis años. 
¿Busca V. acomodo? 
Sí señor y me han dicho que V. puede 
dármelo. 
Vamos, bablémos, señor Bautista. 
Para eso vengo. Señor. 
Y como notó que yo no le había ofrecido 
La juventud es un noviciado forzado, donde 
el tiempo, la voluntad, la inteligencia, todo es 
propiedad del amo. Nuestros piés nos llevan 
pero no se mueven sino á un mandato. L a 
virilidad nos impone deberes á cada instante. 
La edad madura está agobiada con la dura 
carga de las responsabilidades L a vejez sola 
es la verdaderamente libre. El mundo, del que 
vivirnos esclavos, firma al fin, entonces nuestra 
libertad. Nuestros son los sueños largos, nues-
tros los paseos sin objeto, las conversaciones 
interminables, las lecturas caprichosas, las ho-
ras perdidas en el ócio. No tenemos ya á 
nuestra puerta los seis días de la semana, gri-
tando como Barba azul. ¿Bajarás tú desde allá 
arriba? 
Registro este nuevo gozo de la vejez. De 
aquí en adelante disfrutaré de él mas á mi sa-
tisfacción acordándome de las cadenas de que 
la edad me ha librado. 
Esta mañana he prolongado este dulce en-
canto de levantarme tarde. Acostado al calor 
y mirando al sol que parecía alegrarlo todo 
á mi alrededor. Escuché largo rato los gritos 
de la agitación y del trabajo que murmuraban 
asiento; tomó uno (ei mas modesto) y es- fuera, con elj descanso del que se siente abri-
peró mis preguntas. 
Yo le pregunté que sabía hacer y me con-
testó de manera que me convenció que podía 
servir para todo. L a modestia de mi mue-
blaje, no pareció asustarle; se acomoda á la 
medianía de sueldo Creí inútil llevar mas 
léjos mis investigaciones y le dije: 
Vaya, bien; estoy enterado; le tomo á « V . 
Bautista. 
Señor Bautista, interrumpió gravemente. 
gado y recogido cuando los escucha. 
(Se continuará.) 
REAUMÜR — S U T E R M O M E T R O . 
Renato Antonio Ferthaultd Reaumur nació 
en la Rochela en el año de 1685. Desde su 
primera edad se dedicó á las ciencias físi-
cas y naturales, A éi se deben grandes des-
i cubrimientos en estas ciencias. Sus trabajos 
¡Ah! V. no quiere que yo olvide esa pala-bra.1 sobre la cimentación y blandura del hierro 
Porque yo no olvidaré jamás como debo fundido, sobre la fabricación de la hoja de 
tratar á mi señor. [lata y la porcelana, son de los mas útiles 
No pude contenerme y solté una carcajada, i y preciosos descubrimientos que hizo este 
Esto podrá parecer á V. singular señor, i gran físico En el año de 1708 fué nombrado 
pero yo tengo mis razones. • miembro de la Academia de Ciencias. Por es-
Y puedo preguntároslas sin indiscreción ' pació de 50 años se ocupó en hacer investí-
señor Bautista, gaciones sobre la historia natura!, la física 
Sí señor; en caso que le interesen á V. general y la tecnología. 
Mucho. j Pero su principal descubrimiento es el ter-
Bieu yo estoy convencido que el lenguaje mómetro que lleva su nombre, por las gran-
influye en las costumbres, y la demasiada fa- des ventajas que ofrece y.que deja atrás al 
miiiaridad en los hábitos viene á parar en centígrado de Farenheit, simp ificando el suyo 
falta de miramiento. I por medio de una división de 90 grados, en 
Eso lo dice V. señor Bautista. I lugar de 100 de que consta el de Farenheit. 
No señor lo decía el señor conde que era Haremos una breve descripción de este gran 
como mi señor lo sabe todo un gran sabio, jdescubrimiento. 
Me alegro saberlo señor Bautista. | La palabra termómetro se deriva de las 
Es un honor y un p'acer para mi; señor griegas thermos, que quiere decir calor, y me-
Veo que tiene V. principios 
Es decir que el señor conde rae ha ense-
ñado á pensar. 
¡ron, medida. 
E s un instrumento destinado á indicar el 
calor ó la temperatura del aire y de los cuer-
iOh! ¡oh! esas son palabras gordas-. Señor | pos que se encuentran en el estilo donde está 
Bautista. 1 colocado este instrumento. Tiene su origen y su 
No tan gordas como son las cosas señor, ¡aplicación de qua todos los cuerpos aumentan 
Creo que no hallaréis muchos amos pare- de volúmen á proporción del calórico que re-
cidos al conde. ; cibeo, bien sea líquido, sólido ó gaseosoj A s í ! 
es que un pequoño cilindro de metal, que 
cuan ip "esta frío ajusta precisamente en el 
agujero de otro pedafco de metal, no entrará 
en el mismo agujero ó tubo después de ca-
liente, habiendo aumantado su diámetro por 
la acción del ca or. Del mismo modo una bola 
de hierro, que fría pasa exactamente por un 
anido, no puede pasar después de haber sido 
puesta á la acción del fu^go L a espansion 
así producida es tan pequeña, que solo puede 
percibirse cuando el instrumento está cons 
truido con mucha exactitud y delicadeza; pero 
tai cual sea, es de un efecto inevitable é in-
falible. 
De cualquier materia se puede hacer un 
termómetro; los hay de metal, de aire, de 
alcohol etc.; pero los que se usan ordinaria-
mente son de alcohol ó de mercurio. E i apa-
rato se compone de un tubo de cristal, sol-
dado á uaa esferita ó tubo mas grande, y 
de una capacidad igual, con corta dif'reneia, 
á cien veces el tubo de cristal, hermética-
mente cerrado, y hasta cierta parle lleno de 
mercurio purificado de todo cuerpo extraño, 
y á una tempfratura ordinaria, de modo que 
la parte superior del tubo quede vacía 
De manara que si el aparato se sum-rge en 
agua halada, el mercurio se contraerá por 
efecto del frió y bajará por el interior del 
tubo El punto donde se detenga el mer-
curio se señalará con lacre, tinta etc. 
Después se pondrá el aparato en un baño 
de vapor acuoso; el calor dilata el mercurio 
y le obliga á elevarse por la columna Insta 
cierto punto, que se marcará de la misma 
manera que la anterior. 
Los puntos señalados se llaman puntos fijos 
del termómetro E l primero indica siempre 
la temperatura del hielo, y el último la del 
agua hirviendo. La extensión del tubo, com-
prendida entre estos dos puntos fijos, se de-
nomina escala termométrica. Esta se divide 
en cierto número de partes que se denominan 
grados. Esta división continúa indefinidamente, 
tanto por'la parte superior corno por la infe-
rior de los puntos ya lijados. 
Y a hemos dicho que la escala del termó-
metro de Farenheit,'vulgarmente llamado cen-
tígrado, consta de 100 grados. 
Reaumur la simplificó dividiéndola en 90 
grados. 
Estas son las dos únicas divisiones que hoy 
dia están en uso en España L a una y la otra 
tienen por punto de partida la temperatura 
del hielo al derretirse, indicada por 0. 
El signo 0, colocado á la derecha y por la 
parte alta de la cifra, significa grado; así 
15' 29", equivale á expresar 15 grados 29 
grados. 
Cuando los números expresan temperaturas 
inferiores á las del hielo, indicada por el o 
de la escala, se la antepone para abreviar el; 
signo—; por lo tanto, si en algún punto del ' 
termómetro encontramos marcado—15°, en 
tendemos que quiere decir 15 grados bajo cero 
ó de frío. 
E l signo —|—, colocado á la izquierda del n ú -
mero que exprese los grados, sirve para ad-
vertir que estos grados pertenecen á la esca a 
que esta sobre 0: las expresiones — j — 18o—f-14° 
significan por lo tanto 18 grados sobre cero, 
14 grados sobre cero. 
Algunos termómetros tienen unido un apa-
rato, por medio dol cual señalan ellos mismos 
la mayor altura á que han llegado durante 
el tiempo en que no han sido observados. 
Compónese este aparato de un termómetro 
doble de mercurio y de alcohol, provisto de 
unos pedacitos de esmalte ó acero, dispues-
tos do tal modo, que quedan en los dos pun-
tos extremos de temperatura que puede haber 
ocurrido durante la ausencia del observador 
Estos termómetros, llamados de registro, se 
construyen de diferentes formas. La Universi-
dad de Madrid adquirió, casi por una mera ca-
sualidad, uno de estos magníficos instrumentos, 
y aunque deteriorado, lo mandó componer, y 
figura hoy en la hermosa y magnífica colec-
ción de máquinas de la cátedra de física. 
Reaumur dió á conocer su termómetro en 
el año de 1751. A su influencia se debe el 
vuelo que tomaron las ciencias de observación 
y de aplicación en el siglo X V H I . Reaumur, 
después de infinitos trabajos y profundos es-
tudios, en los que se vió contrariado muchas 
veces, presentó su método botánico, que ha 
sido el primero á que se dió el nombre de 
sistema. 
Compuso un gran número de Memorias 
publicadas en la colección de la Academia de 
Ciencias, entre ellas la célebre Memoria para 
la historia de los insectos, escrita en 175 5 y 
que consta de seis volúmenes, y un tratado 
sobre el arte de convertir el hierro en acero 
y suavizar el hierro colado. 
Poseedor de grandes colecciones de mine-
rales, conchas, y sobre todo su magnífica de 
insectos, las legó á su muerte, en el año de 
1757, á un establecimiento de ciencias natu-
rales. (Fénix.) 
á nuestros lectores, y les explicamos el modo 
senci lo de hacerlo. 
Cuando se tuesta el café en grano, debe 
procurarse que ai llegar al grado en que por 
efecto del calor el'aceite que contiene sale 
á la superficie, antes que se volatilice se le 
deberá echar encima azúcar candi, ó bien 
blanca en polvo. 
No siendo difícil ni costosa esta operación, 
por cuanto se puede hacer tostando el café 
hasta en una sartén, siempre que esta no haya 
servido para grasa ó aceite, creemos que los 
aficionados al café que lean nuestra revista, 
la mandarán hacer. 
Un propietario de las inmediaciones de Ivctot 
tenía en un jardín varios manzanos que por 
su mucha edad no produciar^a fruto alguno. 
E l invierno último se le ocurrió tomar cal 
viva disuelta en agua, y extendió con una bro-
cha una capa bastante espesa de este líquido 
sobre aquellos árboles. 
Pocos días después habían desaparecido 
todos los insectos; la corteza se había des-
prendido por completo, y fué reemplazada por 
otra nueva, y en la actualidad sus manzanas 
han adquirido un vigor muy notable, desapa-
reciendo todos los síntomas que indican su 
vejez. 
MOVIMIENTO DEL PUERTO 
HASTA LAS DOCE DEL DIA DE A Y E B . 
CONSERVACIÓN DEL AROMA DEL C A F E . — A l salir 
el café del tostador pierde, por medio de la 
evaporación, la mitad de su aroma; para evitar 
esto suelen algunos mezclarlo con 750 gramos 
de azúcar por cada 25 kilógramos de café 
tostado. E l azúcar tiene la propiedad de en-
friar instantáneamente el café, evitando su di-
latación y concentrando su aroma. 
Solo en este procedimiento muy poco ge-
neralizado, aun en la misma Francia, consiste 
la gran reputación que goza este artículo en 
algunos almacenes de Paris; lo aconsejamos 
E N T R A D A D E A L T A MAR. 
De Hong-kong, barca inglesa Manj Nickolson, da 
253 toneladas, su capitán Charles Wentworth, en 
8 dias de navegación, tripulación 10, con efectos de 
China y 25,000 pesos en plata: consignado á los 
Sres. Rusaell y Suirgis. T r a c algunas cartas. 
S A L I D A DE A L T A M A R . 
Para Cochinchina, barca española Mar ía Luisa, 
su capitnn D. Federico Chalbaud, con 24 hombres 
de tripulación, con efectos del pais; y do pasageros 
D. Antonio Blanco, con su criado: I ) . Gabriel Du-. 
bost y D. Eduardo J iménez , comisario do entradas 
en el hospital de Cochinchina. 
E N T R A D A S D E C A B O T A G E . 
Da Rombton, pailebot núm. 18 Santa Rosa, en 
15 días de navegación, con 90 picos de almasiga, 
17 id. de abacá, 9 tinojas do aceite, 22 cavanes d© 
sigay, 19 picos de cueros, 1 casa do carey. 1700 
bejucos partidos, 5 ceñ io s , 5 petates y 2000 cocos: 
consignado al chino Mariano Tíinjuat, su patrón 
Pedro Gutiérrez . 
De Darigayo, bergantín núm. 16 Damiano, on 
5 dias de navegación, con tabaco: consignado af Don 
Ramón González Calderón, su capitán D. Mariano 
Barredo; y de pasageros D. Juan Olva y Doña 
Carmen Torres. 
SALIDAS D E C A B O T A G E -
Para Misamís , bergantin-goteta núm. 44 Qlavi-
lefío, su patrón D. .losó Protacio, y do pasageros 
D . Manuel Rávago, Administrador electo do Rentas 
Estancadas de aquella provincia. 
Para Bolinao, panco núm. 406 Divina Matutina, 
su patrón Ramón de la Maña. 
VÍGIA DE MANILA. 
DIA 7 DK D I C I E M B R E D K 1858. 
A las cinco de ayer tarde, la atmósfera c lara , 
viento N. N. E . flojo y mar llana. 
E l Corregidor a las cinco y media la barca espa-
ñola anunciada, no ha largado contraseña ni ma-
tricula, la otra no ha largado bandera y el b ergan-
tin, es español no se distingue su matricula y con-
traseña; se hallan dentro do bahía. Viento fresquito 
del N. E . y mareta del viento. 
A l amanecer de hoy la atmósfera algo calimosa 
viento N . N. E . flojo y mar llana, y en la esplora-
cion la barca española MariaLuisa surta en la barra 
dió la vela anoche para su destino. E l bergantín 
español cntranto, que al parecer os el Darocano, 
próesimo a l ancladero de la misma. 
E l Corregidor á las ocho y media de osta ma-
ñana, viento fresco del N. E . y mar picada. 
L a barca anunciada que no habia largado ban-
dera, es inglesa, y á las nueve do hoy fondeó en 
la barra, 
A las doce la atmósfera despejada, viento N. N. E . 
flojo y mar l lana. 
O B S E R V A C I O N E S A T M O S F E R I C A S D E A Y E R . 
HORAS. 
A las 7 do la m. 
A las 12 del dia. 
A las 4 do la t. 




















7 5 - 9 5 
75—90 
7 5 - 8 0 
MATADERO DE DULÜMBAYAN. 
DIA 7 D E D I C I E M B R E D E 1858. 
_ i Machos 53 
Reset vacunas. . . { Hembra3 g 
62 
Puercos 42 ) ^ 
Lechones 3 j 
M A T A D E R O D E A R R O C E R O S . 
Puercos. . . . 




DE CORREOS DE FILIPINAS. 
Por el vapor de la C o m p a ñ í a P. y O. 
R A J A I I que sa ldrá el j u é v p s 9 del corrienle 
á las seis do la Urde con deslino á Uong-koQg, 
r e m i t i r á esla Adminislracion la correspoo-
deucia para Europa via del Is lmo de SUPZ, 
y la que hubiese para el Ejérc i lo esppdicio-
nario eo (lochiochioa. En so consecuencia 
la reja del franqueo y el buzón de esla oficina 
se ha l l a rán abiertos hasta las CUATRO en 
punto de la tarde del espresado dia. 
Las cartas depositadas eu el buzón del Vivac 
Regimiento infantería 
del Rey. 
Debiendo lener efecto la venta del carro de compra 
de este regimiento y pareja de caballos del mismo el 
dia 4 0 del corrienle, en pública subasta, se anuncia 
para las personas que quieran bacerse con cualquiera 
de ambas cosas concurran al cuartel de dicho regi-
miento en Malate á las ocho de la mañana de dicho 
día, para en pública licitación adjudicarlo en beneficio i 
del mejor postor. 
Manila 6 de Diciembre de 1858 —El S.0 Comandante 
accidental, Seiapio Noval. 3 
Pérdida. 
Se ha estraviado un retrato de señora al daguerreo-
tipo ilumiaado, puesto en una cajita ovalada de ter-
ciopelo encarnado. Se gmlrilicará con una orna de oro 
y se daráu las gracias al que lo presente en la calle 
de * mía núm. 1. t 
De la casa d„el que suscribe sita en 
la plazuela de San Gabriel ,1 M ^ i i l eo r o n n i o r á n í» l i a TRRS V h¡i«l 1 \A m i s m a ! 1 8 plazuela ele San (iabriel a aílla, se eslraviaron Ires 
se recojeran a las I U C ^ y nasu ia misma 0ClaVas partes ^ bil|eles dfl la UWfU del presenle 
hora se admitirán las cartas certiiicadas. jmes con ios números U S Í . 38i3 y 7158; por lo que 
LO OUe 90 anuncia al pÚbliCO para SU C 0 - 1 sl,,plÍCa al «¡"f lo.s haya encontrado, tenga la bondad 
. 1 . I I I i (Jlí entregar al mismo en la casa contisnia a la aiiardia 
nociraienlo, recomendando de nuevo que las de vivac, donde se le dará una gratificación Ó las 
cartas no deben cerrarse con lacre por que 8*a<*í»; Alejo Félix. 3 
Agencia de la Compañía 
con é l se adhiereu unas á otras durante tan 
lar^a t r aves í a . 
Manila 1.° de Diciembre de 1 8 o 8 . = E l 
Adminis l rador general iutor ino, Francisco 
M a r t í n e z . 
La fragata americana Black Prince s a l -
d r á m a ñ a n a 8 del corriente con destino á 
Peninsular y Oriental. 
El vapor de la C o m p a ñ í a P. y O. R A J A H , 
cap i tán ISorie, s a l d r á para í l o u g - k o n g con 
la mala, el j u é v t s 9 del corriente á las seis 
de fa tarde. 
Los que deseen embarcar efeclos se ser-
Hong-kong y la de igual aparejo inglesa . virón ten^r presenle que no se recibirá carga 
Electra, el 9 del mismo para Sidiiey, segua mognua á bordo d e s p u é s del día 8. 
aviso recibido de U Cap i tan ía del puerto. | Los conocimientos d e b e r á n presentarse á 
Manila 7 de Diciembre de Í 8 5 8 — E l la firma el d ía 8 6 antes. 
Adminis l rador general in ler iao , Francisco! Según los nuevos arreglos hechos por la 
M a r l í a e z . C o m p a ñ í a no se darán billetes para bultos pe -
. Iqueños \parce 1 tickets) sluo para los puntos 
Las carias que a con t inuac ión se espre- ^ Europa y lo que se pague por estos s e r á ' 
san, se hallan detenidas en esla A d m i - con arreglo á la tarifa repartida con fecha' 
nislracioo general de Correos, por cauecer 20 próes imo pasado, 
del competente franqueo, y se avisa al público ; T i do^ los bultos para los puntos ¡ n l e r m e -
p a r a s u conocimiento por si los interesados dios j , ^ , con conocimiento negro ó encar-
tienen á bien pasarse por dicha oficina, a fin Daíin á elección de los cargadores, 
de llenar este indispensable requisito para • ^ se rec ib i rá á bordo n ingún bullo que 
poderlas dar d i recc ión á su destino en p n - | n o lleve d is l inlamenle marcado el punto de 
mera oportunidad, pues de lo contrario se gu destino, 
q u e d a r á n archivadas. 
SUJETOS A QUIENES V A N 
DIRI.I IDAS. 
Gran salón fotográfico 
al estilo de Pa r í s y Londres: en la Escolta, 
casa de dos pisos. 
M. Augusto Elzinger, tiene el honor de anunciar que 
habiendo recibido por el vapor Hajah lodo el comple-
mento de sus útiles, aparatos mecánicos: y concluido 
de construir un «ran salón fotográfico cubierto de cris-
tales, en el cual con la mayor comodidad, le permite 
trabajar para hacer retratos de todas clases á cualquier 
hora del dia y en toda tiempo. Por consiüuieole pono en 
conocimiento del público, familias y aficionados á ver 
todo cu-mlo ha recibido; así como también los nuevos 
retratos hechos en esta Capital con sus máquinas muy 
perfeccionadas y seguro de que sabrá complacer á 
todos cuantos le ocupen con la prontitud, elegancia 
y delicada ejecución. 
Se encarga con esmero y pronlilud á salisfacer los 
pedidos de retratos 
sobre papel ordinario 
id . de cera 
sobre cristales. 
AMB0T1P0S de todos los tamaños y clases. 
También se propone retratar con perfección á cual-
quier persona después de muerto en sus propios casas 
á precios cómodos 
Vistas de casas, edificios etc. etc. 
Antes de la salida de c^da corteo podrá también hacer 
con elegancia retratos eo targetas, para poder mandar 
á Europa dentro de las cartas. 
Hty en dicho establecimiento para vender á precios 
cómodos una gran colección de láminas y vistas Ste-
reoscópicat 
NUTA.—Ha recibido varias muestras del famoso S/e-
reóscopo que cun su movimiento presenta 24 láminas. 
t i i^rau salón fotográfico está abierto al público desde 
el dia 6 del actual. ^ 
Hallazgo. 
Aristón de la faz, imlin, natural y operario de la 
Mae^iriinza de Artillería, >eencüiUi(5 el dia 30 del mes 
próesimo pasado, frente de la IiUemluncia una cruz do 
S. femando con su cirila y lievilia de oro, por lo 
tanto lo avisa al Caballero, Gefe ú oficial de este 
Ejércilo á quiep se 'e hubiese estraviado. á fui de que 
se sirva reci-jeila- del que suscribe que se halla eu 
dicho fstabiecimiento. Mariano Lázaro. 8 
ALQUILERES. 
PUNTOS A DONDE SE 
D I R I J E N . 
Para España, 
h 1). Maleo José de L a r - j geY^ja 
Para el eslrapjero. 
J . l l o l m Esq Hamburgo. 
R. P. F r . Mariano M a r t i n . Macao. 
A D . Lucio Nicolás. . . Cochinchioa. 
Manila 7 de Diciembre da 4 858 : :E1 
Adminis t rador 
M a r t í n e z . 
g e c e r á l in ler iao, Francisco 
M a l i a , Menchacalorre y G.a 
Agentes. 
Biaondo I . 0 Diciembre 1858. 
cencía de la C 
P. y O. 
Con referencia á la tarifa de bultos pequeños en 
qtio so incluye el flete adicional, impresa á conse- j 
cuencia de los nuevos arreglos hechos por la Corn-
pafiia P. y O., y repartida en esta plaza con feaha 20 
próes imo pasado, en que los valores es tán puestos 
en moneda, chterliiia, para mftyot" facilidad, repro-
(liKíimos la tabla reducida á moneda española a l 
cambio do 4\2. 
Calle de Cabildo núm. 42, se a r -
r i^ndui dos magiiiticos entresuelos y una iiodegá qtie 
puede servir de t i ' nda. Ka la misma calle núm *S, 
dan razón de su ;'jusi^. 3 
Se alquilan á la orilla del Pasig 
en el mismo muelle del Murallon un camarin gmiule 
embaldosado con piedras de China y una casa ron sil 
almacén de dos puertas propios el primero para de-
pósito de abacá y azúcar y la segunda para almacén 
de comesiib'es y bebidas de Eumpa para la líenle de 
mar Vó.isecon O José Vi i ,«n l« Omiioz en la t s c o l l a 1 
En la calle de Cabildo núm. 38, se 
alquildd dos entiesuelos 
COMPRAS Y VENTAS. 
Para Cádiz, saldrá la fragata clí-
per española Kt lNA U t L ÜCCfeAM) el 14 de bictem-
bre, solo admite 6 ú 8 pasajeros de cámara y carga 
fina á flete, la despachan Tbisiamante y Sobrinos. 
Saldrá para Cádiz á fines de Di-
eiembre ó en los primeros días de Knero la Traíala 
clipper española MAUtíARITA: admito carisa (¡na á 
fletes moderados y .pasujeres, para los que tiene esce-
lenles comodidades.—Véanse con su capitán á bordo ó 
«n casa de Smith. Bell y C 4 
Para Ilong-kong y Macao, la MA-
NUELlTA será despachada dentro de p<eos dias; ad-
mito carga y pasajeros. 
Matiüs ^ de Vumanos. i 
Para Ilong-kong y Wampoa, la fi a 
Peso. 

















































Al cambio corriente, 
Letras sobre •'.ádu, Sevilla, Barcelona, Madrid, San-
tander y San Sebastian, por 
Tomás R. y Castro 
Letras directamente sobre Cádiz, 
Málaiía. V.deinMrt, Anoan ie , Barcelona, Í . debasuaii, 
aantaiuler, CorUña y Madrid. 
Ruslamsnle y Sobrinos. 1 
Letras sobre Londres á 6 meses 
vista a car^o de casas particulares y de'. Banco de L i -
verpool. Smith, ReM y ('. ' 
Letras sobre Londres á 6 meses 
vnta. Ker y C 
Los bultos que midan menos de I16 do pié cu-
, i bien y quo pesen menos do cuatro libras p a g a r á n 
g a l » dmamanjue íu A l / b L t . , aaldra deulro de 12 a l * | c ^ nr, 
dias: admito carua á Hele. ÍS '••°tJ-e ^ i -
Schwxbp y C * 9 V 08 I'10 Pasen "0 esa dimensión y tengan menos 
Para Liverpool, saldrá el 24 del j ^ ¿ l j e ^ i ¿ | ^ M*? Valór ^  ^ > 
corrienle la fra^^ia inglesa A U A B I A ; admite pasajeros 
para los cuales tiene buenas comodidades Smith, Bell y C » 
Para Ilong-kong y Wampoa, saldrá 
en breve I» f r a i l a inglesa MABMÜU.- Í ; recibe carga 
para auiDos punios, la despachan 
Smith. Rell v C.« 
Para Albay, saldrá el 20 del cor-
tienle el berganlm-golela a i 'A . ANA (a) BIULLAN 
admite caiga á flelo y pasajeros, y lo despacha su 
Capitán -ilseslre Tejada 2 
Para Cagayan de Misamis, saldrá 
á la mayor brevedad el bi;ri{HUtin-aoleia l.'.AN l ABalA, J 
despachada por el que suscrihe José 0. CoT^les. 6 1 
Para Samar, saldrá el dia 9 la go-
leta AUROBA; recibe carga á Hele, despachada por i 
Manuel C Tuasoo. 2 
pagaran % 2,40. 
Por cada < 25 de valor adicional (sobro los 
$ 250) y l i 4 ó fracción de 1[4 do pió cúbico se 
c a r g a r á !s 2,04. 
Si e l bulto pesa mas de 20 libras por pié cúbico, 
se c a r g a r á por el peso excedente S 0,12 por l ibra. 
Cuando haya una desproporc ión entre el t a m a ñ o 
y el valor del bulto se c a r g a r á el flete sobro la 
medición y el seguro sobro el valor—por ejemplo un 
cnjoti que cubique 2 pies 6 pulgadas y de valor solo 
de $ 50 pagara por total ^ 14,16 en lugar de J 20,40 
s e g ú n tarifa por un bulto do igual d imens ión y de 
valor dé S 250. 
Los cargadores so se rv i r án observar las condicio-
nes establecidas en las citadas tarifas quo pueden 
obtenerse do 
Matia , Mcn'-.hacotorro y C* 
Agentes. 
Mani la 2 Diciembre 1858. 
Imprenta y Litografía | (:otjlj)ania de Seguros "The 
Acabado de desempacar y recibido 
de Pari> e-le úfflimo correo en íós almacenes L ^ ClüÜAi ; 
UE MANILA, propio para regalos, é saber: 
SOMBRERO> de hombre, tejido de seda r/mire y oíros, 
ligerium s, do la mas atractiva fanlusía y muy propios 
para estos climas.—PLO M AS D• A M \ N í ' \ f).\S Mullal 
montura fanla.-ia de lujo de máiiil. sándalo, nácar, 
cornalina, concha, ó n i x esculladas—L\PICER >S de piala 
con pluma Mallul para Hevar en el chuleco—CORTA-PA-
PELES laulasia desándalo.—BOQDILLAS con tenacilla, 
de ámbar , espuma de mar y oíros para cigarrillos y 
Ubacos.—SAi'.A-FüEGO variados. —NECESERES P A B A 
FLMAÜOB.—PINÍ L'HAS Hnbre porcelana en marquilos 
de lujo. 
ABANICOS orientales y europeos con variedad de 
monturas ó varillajes, á saber; do márül , ébano, «án-
dalo, nécar con durados para señoras y niñas —NE-
CEsEBlTO^ completos ó MVIOS de uso para co.-tura en 
MU's, conchas, huévdt. — POMll'OS, tarritos, cajuelas y 
olías monadas C ) ! ! rosario y otros objelitos usuales 6 
de cuno-idad para guardar en oslantes. 
C A Ñ A M A Z O S delineados con los estambres y sedas 
correspoiulienles para bordar, á saher: Babuchas.—Ta-
peiiios para quinqué.—Petacas —Relojeras.—Almoha-
das.—Taburetes de piano —¿illas —Taburetes íirandes 
y pequeños ele. ele —Países, lemas y otros motivos de 
relieve para trabajar, en estambres y sedas y poner en 
marco para reíalo de dias. 
LARGA VISTAS y GEMELOS para mar, asi como 
para leairo que llegan á divulgar la inimitable des-
t r ea del incomivirable feb^rr . 6 
En la calle Real de Manila núm. 25 
en casa de la modista francesa, hay lichus de colores 
y negros, raanieleias, so hacen lalmas para bordo, 
vestidos ríe señoras y niños. 3 
Acabado de llegar de París via 
de Suez en los almacenes jü* CIUDAD DE MANILA, 
Escolla: 
SOMBBEROS de hombre para paseo, vacaciones c u n -
pestres y (íscursiones náuticas, denominados John Bull , 
Canveros. e c . , ele . de fanlaM* y mucho Rojpe. 6 
En la calle de Palacio núm. 33, se 
vende una elegante berlina en el mas per índo estado 
de uso y en un precio cómodo, del que darán razou 
en dicha casa. 3 
a ae seguros 
D E R A M Í R E Z Y G i R A ü D l E R . 1 ^ Oriental Steamy Transit Insurance 
En este esflableciimeruo, único de so cUse | Office. 
eu que l o s d u e ñ o s s o u l a m b i o n directoresJ E S T A B L E C I D A E N 1S43. 
se reciben á moderada olüidad t o d a clp.se de Los que suscriben están dispuestos 6 lomar riesgos 
encargos de trabajos de ioipreDla ó iitografia, ^ ^ L ^ p S ^ ^ de abacá VOr Vapor 
garanllZaUOO lina eSiaerada ejeCUClOD; Se Peninsular y Oriental, por los de la Honorable Com-
Tende papel catalán d e las clases superior Pañía de la ,Ddia y Por lodos 103 vapore» de primera 
y medianas para oficios, f hay también un cl interé3 «n las poiixas está asignado á la Comp. 
eSCClenle S U l l i d O ( l e i de Cartas, planos y d i - p- y O. conel objelode quesea ella el medio para ve-
bujo, plumas, sobres, U . t a ele. ele. tido á 'XlXr^Tto^f*™* 
precios sumamente arreglados comparados. den emenderse 
con los actuales de plaza. 
de clases 
pasivas. 
El pagamento se cierra lodos los meses é IOR diez 
días de haberse principiado, según está mandado. 
L s s pensionas po cobradas, se devuelven á Tesorería; 
Se recuerda esto á los interesados 
Manila á 7 de Diciembre de 1858.—Rafael Diaz 
Arenas. 3 
En Manila con Matia, Menchacalorre y C Agentes de 
la Comp. P. y O. 
» Singanore con H . J. Marshall en a oficina de la 
id. id . id. i 
» Hong-kong » Max. Fischer id . i d . i d . i 
• Shanghae » E. Wardeo i d . id . id . j 
» Madras • R. Frank • i d . id . ¡d. ¡ 
» Bombay . John Ritch:e id . id . id. 
. Galcuua . í?re!; May, Pickford y G. i d . id i d . 
(Capi tán J H . Ironson. id. id i d , ' 
James, Hartley Pt G.9 f 
; Londres 19 Oaubre 1857, Aieuies. S 
de la nueva cordelería de Guadalupe. 
La» vende muy buenas y por mayor el que suscribe 
propietario de dicha fábrica en su casa contigua á la 
igleoia de S. Miguel. Josó 13. Roxas. : 
Sastrería de Alonso 
en la Escolta. 
Por el vapor Rajah sa acaba de recibir un magnífico 
surtido de eleganleá chalecos de moaré y de granadina 
ne^ra bordados; id . de piqué de seda y de moaré blanco 
con bonitos bordados; i d . de casimir blancos también 
bordados. 
En el mismo establecimiento se encontrará un gran 
Surtido de toda clase de géneros , 1 
En la calle de Aníoague núm. 47, 
sa venden por lote» grandes y pequeños cognacs, vinos 
de Burdoes, btus de ledas clases, etc., é precios rouv 
b»jos. 
Los que suscriben com-
pran piala ai i 1 p § por mayor. 
J . M. Tuason & O 
Puesto publico de cambio 
DE MONEDAS. 
Situado en la Escolta, fábr ica de jahonei. 
Hoy se compran onzas á S 14-i real. 
Se venden á S 14-4 rs. 
Cambio de monedas. 
Calle de Anloague núm. 3. 
Hoy se compran onzas á S 14-1 real. 
Se venden á 5; H - 4 rs. 
Puesto publico de cambio 
D E M O N E D A S . 
Almacén de papel calle Real de Manila, esquina 
á la de Cabildo, * 
Hoy se compran onzas á S 14-1 
y se venden á S 14-4. 
y escediendo é f cambio de cuatro onzas se 
compran á S 14-2 rs . 
Botica de Z ) . Jacobo ZobeL 
Manila. 
VINO DE Z A R Z A P A R R I L L A D E L DR. A L B E R T , 
M e t i ó de la facultad de Hans, maestro de Farmacia, 
ex-boticario de los hospitales do París , profesor de 
medicina y botánica ele etc. 
Remedio eficacísimo para curar radicalmente las 
l enfermedades venéreas. 
Antes del descubniuitíoio de ésta preciosa medicina 
se deseaba encouirar un medio que obrase igualmente 
en todas las consiiluciones que fuese seguro en s u s 
efectos, y estuviese ecsenlo do los inconvenientes que 
con jnstic'a se atribuyen al mercurio, y á otras pre-
paraciones quo se han empleado hasta ahora, como a n l i -
venéieas . 
En el dia se puede mirar como resuello el problema 
de hallar un remedio simple, fáiiil, y pod'-mas decirlo 
sin i-i;-ín>erac¡on, infalible contra lodo mal venéreo por 
mas aiiii*uo é inveterado que sea. 
Los herpes, granos, manchas, picores, etc. etc., ya 
provengan del vicio venéreo degenerado ó irjismitido 
por lieredamieoto, como .sucedo las m.«s veces, ó ya 
procedan de cualquiera olra causa accidental ó here-
ditaria, no pueden combatirse con DingQn medicamento 
flicaz como el vino de zarzaparrilla, y ceden constan-
toinriiie, por ser esla preparación el primero da lodos 
l o depurativos. 
Calzado. 
I De venta en el almacén de la calle de Anloagus 
casa núm. 3 
Bolilos elásticos lodo charol. . • S * * 
I d . id chagrín y charol. . * » 
Id. id . salen y charol. . . 3 6 
Botilas para señoras de salen con tapas. 1 6 
Id . i d . id. con lacón . . 1 6 
Id . id . id charol y lapas. 2 • 
Id . i d . cabritilla y lacón. . 1 4 
I d . id . columbianó y cordón. i 4 
Id iiF. columbifij» v elástico I d 
de lodo» lámanos. MniiU, Bell v C » 
Se vende wna pequeña partida de 
34 sacos de cacao de ( i t i jaqui i 
Kimllay, HictiMnlson v C8 
Se vende 600 sacos trigo de Ben-
Rala. Kiii iHvi-; . Khib-rdsoo y ' . • 
vacías para aguada 
Ha llegado via del Istmo una partida de dulces fran-
ceses en cajitas de mucho lujo de diferentes clases, 38 
venden en el' almacén del Ancla en la KSÓ.olla. 
Por 420 ps. se da un carruage con 
caballos y guarniciones eu la calle del arzobispo 
núm. 4. 
Fábrica de velas de cera 
situada en la Escolta en la de jabones. 
Candelas de las llaniada» de a medio real con una y 
media onza de peso. ÍO por un peso; id . de las I . a -
madas de á real, 10 por Tin peso; por quintales sepua 
la calidad de la cera y el precio de la misma en e l 
men'Hdo 
Elegantes cajitas de dulces y con-
fites de f o i i s , i-aialeo á i.>s que se strvuion eu e l 
bautismo de S. A. 1 el Príncipe de Argelia. 
S» venden en los pisos altos del almacén de la Aurora 
á la bajada del puente grande, á los precios sisuienles: 
por caja 1 peso, U rs , 2 ps., 20 rs., 8, 4, 5 y 6 pesos, 
en moneda qiw» no ecsijí» cambi». 
Se vende un birlocho de muelles 
y una tiiiiana en :a fabrica lie ctiocolale do s. Jacinio, 
darán razón d" su precio. 4 
Se vende un caballo moro guingon 
ilocano, ascuurando sus buenas circunstancias y es 
muy diestro al pescante. En Quiapo n ú m . 3, aules"de 
la pauadem de Gunao 4 
Fábrica americana 
« de carruayes. 
SIÍ VENDEN EN MONEDAS SIN CAMBIO. 
Guarniciones plateados de lodo lujo ó 95 p^. el 
juego, iguales á los que se han vendido autcriormcule 
en 1 40 ps. 
Id . bronceadas á 45 ps. juego. 
Muelles y ejes de patente para carruages ¿ 40 ps . i d . 
I d . id . id. ingleses para arañas 40 ps. id, 
Id . La id. americanos id. 45 ps. id 
Timbas ó balsas de Cerro dulce para aljives y pozo8 
de 14 rs. á 2 ps uno 
Herrages hechos en Europa para carruages. 
Acero para muelles / le todas dimensiones. 
Fierro dulce de todas dimensiones para herrages d a 
carruajes, entre ellos ovalado para tapa-lodo y guarda-
lodo. 1 
Barniz y secante americano, por mayor y menor. 
Limas de todas clases que no se encuentran eu 
Manila en ca idad. 
Flecos para pescantes de tumba. 
Franjas de seda de todos colores y de vistosos dibujos. 
Ta hieles grandes de preciosos colores. 
2 berlinas y algunos carruaecs muy poco usados eo 
coroi-iion Caris y C . 3 
En el barrio de Santiago en Paco, 
se vende un solar que hace frente é la casa del Presb í -
tero D. V . Zapanta, perteneciente a la propiedad de V i -
cente Campanilla; y el que desée su ajuste puede aper-
sonarse con la (iimilia de dicho Presbbero. i 
Se vende una pareja de caballos 
de buena alzada, jóvenes y maestros y un carruage.— 
Calle de Maaallanes núm 7. l 
M A N I L A : 
Impreata de Ramírez y Giraudier, Editor©» 
reeponsablea. 
7 
